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(ÜE 1715. Lañes 6 de Abril de 1857. Sueltos-l real. 
P R E C I O S D E L P E R I O D I C O . 
EQ la Capital. . . I peso 
f Pago a n -
ProviDcias. , . . . 9 reales íyei^t 
J c i l i o . 
Fuera de Fi l ipinas 1 peso sio franqueo. 
A D V E R T E N C I A . 
Este per iódico sale diariamente. Los SHS< 
critores ü e o e n opcioo gratis á no aooBcio 
mcssaal de seis lineas que deberá remitirse 
firmado á la redacc ión antes del medio d í a . 
C A P I T A L . 
I m p r e n t a de l B ü l e t i n oScial de F i l i p i n a s . 
P R O V I N C I A S D E V 1 S A Y A S . 
. E l S r . G o b e r n a d o r . 
. D . J o s é Juan Saracho. 
. El S r . Gobernador . 
. . E l Sr . Gobe rnado r . 
. El S r . G o b e r n a d o r . 
. El Sr , G o b e r n a d o r . 
. E l Sr. D . V i c o n l e R ico 
. D . F ranc i sco Suarez . 
B u l a c a n . 
Pampanga . 
Pangasinan . 
l locos S u r . 
l locos N o r t e , 
Nueva E c i j a . 
Nueva V i z c a y a . 
Cagayan. 
Bataan . 
Zarabatos 
ü n i o n . 
P R O V I N C I A S D E L N O R T E . 
. Fr . Paul ino Diez . . , . B i g a a . 
D . J o s é M a r t í n e z S, Fe rnando . 
D J u l i á n C á c e r e s L i n g a y e n . 
D Marce l ino R e s u r r e c c i ó n . . V i g a n . 
D. J o s é P i c ó . L a o a g , 
El Sr. Gobernador B a y o m b o n g . 
. D . M i g u e l A y a c l u y . . . Balanga 
. D . Felipe Santiago G o n z á l e z . . Agoo. 
L a g u n a 
Batangas. 
T a y a b a s . 
Camar ines 5 n r . 
Camar ines Nor te , 
A I bay . 
M i n d o r o . 
L e i í e 
Samar . 
Cav i l e . 
D i s t r i t o de Ma teo . 
P R O V I N C I A S D E L SUR. 
£1 A d m i n i s t r a d o r de Rentas. 
D. J o a q u í n J mcnez . 
D . C á n d i r l o L ó p e z Diaz. 
E l Sr . Alea lde m a y o r . 
El ^ r . A lca lde m a y o r . 
D , F é l i x Da y o l . 
E l ^ r . Gobernador . 
D R a m ó n D i g o n . 
SI Sr , Comandante P. y M 
P A R T E E C L E S I A S T I C A . 
Dia 6 de A b r i l . 
SAN CELESTINO PAPA. 
[io¿e los mas c é l e b r e s sucesores do San Pedro , 
use han sentado on la c á t e d r a p o n l i / i c i a , fué San 
Ssiino, natural de Roma é hi jo do Prisco, q u i e n 
jgsiiáe haberle educado c r i s t i anamente , p r o c u r ó que 
miliase las c iencias humanas y d iv inas , cuyos r á -
üoi progresos u n i d o s A u n be l lo na tu ra l y s ó l i d a 
¡slid le h i c i e ron el j o v e n mas aprec iab le de la cor te 
•erial y pon t i f i c i a . F u é n o m b r a d o Obi*po do C i r o 
líiria, y condecorado con el Ulu lo de Cardena l de 
'Iglesia Romüi ia en v i r t u d de los m é r i t o s q u e h a b í a 
llraido en el se rv ic io de la misma Santa Ig les i a ; 
por muerte do Bonifac io l , a s c e n d i ó á la si l la p o n t i -
fea con ^plauso u n i v e r s a l Colocado en el t rono A p o r -
co jplicó toda su a t e n c i ó n á u n i r l a i Iglesias con los 
tulos de la ca r idad , á res tablecer la d i s c i p l i n a e c l e -
llca, 6 conservar en todo su esplendor e l sagrado 
¿sito de la fé, á ta reforma de las coa lumbres yendo 
inte con su e j emp lo , y á d i l a t a r el r e i n o de J e su -
b hasta los p a í s e s mas lejanos. E n v i ó act ivos y 
po-.o3 misioneros á var ias par les del m u n d o ; m e r e -
liendo particular m e n c i ó n la c o n v e r s i ó n de I r l a n d a y 
¡Escocia por (as tareas a p o s t ó l i c a s de San Pa t r i c io , á 
p e o consagró Obispo de estas regiones V a l i é n d o s e 
tela protección de l E m p e r a d o r T^odosio el j ó v e n , bí-to 
se celebrase u n c o n c i l i o general en Efeso e l a ñ a 
•S', donde fué condenado N e s l o r i o Pat r ia rca d e C o n s t a n -
feopla, que negaba k M a r í a S a n t í s i m a la augusta c u a -
m de madre de Dios , E n m e d i o de esta u n í v e r s a -
Mid de cuidados j a m á s se o l v i d a b a de l a l i v i o de los 
f t e , repartiendo en t r e e l los , y e l esplendor de l c u l t o 
fcino sus rentas y fondos p a t r i m o n i a l e s . F i n a l m e n t e , 
fepues de haber conseguido b r i l l an t e s t r i u n f o s de las 
•«ejias, y gobernado la lü los ia c o m o santo, p r u d e n t e 
I íibio pastor, m u r i ó en el S e ñ o r el a ñ o 432, 
El Viernes Santo á las doce en punto pro 
d i e a r á las siete palabras en la Iglesia parro-
quial de Binondo el P r e s b í t e r o Br . D . Mariano 
del Rosario Capellán de la í l e a l Audieucia. 
P A R T E M I L I T A R Y D E M A R I N A . 
SAH El'IFAKIO OBISPO Y MARTIR, 
CULTO RELIGIOSO. 
E L VIERNES SANTO 
P á en el Sagrario de la Santa Iglesia Ca-
P l im piadoso Ejercicio en obsequio de 
• | n í a s y muerte de nuestro Divino Sal 
INesde las doce hasta las tres de la tarde. 
Pos los que contritos y con las d e m á s 
iNuones debidas concurriesen á estos pia 
"^fjt ' rdcios, pod rán ganar UNA INDULGENCIA 
rj^u, con la condición de babersc c'onfe 
TOfcomulgado el jueves Santo, ó de con-
wty comulgar el domingo de Resurrec-
m en uno de los dias de su octava. 
O R D E N G E N E R A L D K L A P L A Z A D E L 5 A L 6 D E 
A B R I L D E 1837. 
GfirES DE DÍA. Dentro de la plaza. El Comandan te 
g raduado C a p i t á n D. V i c e n t e Palacio. P . ira eiircmuroi 
E l Comandan te g raduado C a p i t á n D Franc i sco M o l i n e r £ . 
P A R A D A . Los Cuerpos de la g u a r n i c i ó n á p r o p o r c i ó n 
de sus fuerzas. Hondas Pr incesa n ú m . 7. Visita de i iro-
visiones y Hospital, Pr incesa n ú m . 7. Sargento para el p a -
teo d é l o s enferm-s, Rey n ú m . i . 
De ó r d e n de S. E . — i . 1 T t i i i e n t e Corone l Sargento 
m a y o r , J o s é C a r v a j a l . 
Se a n u n c i a al púb l i co , que ó. p c i í c í o n <3t.4 
propietario D Rafael López Guillen, se ven 
derán en públ ica Almoneda en los dias quince, 
diez y seis y diez y siete del p rócs i tno mes 
de Abr i l desde las nueve de la m a ñ a n a á las 
dos de la tarde y en los estrados de este Juz-
gado tercero de Mani la las fincas que á con-
t inuación se espresan: 
Una casa de m a n i p o s t e r í a situada 
en el pueblo de Sta. Ana con diez 
y seis qu iñones de tierras de sem-
brar palay, sacate y c añadu lce , dos 
hornos para cocer tejas con el ca-
mar ín principiado y algunos mate-
riales para continuarlo, an sitio dis-
puesto y terreplenado para un horno 
de tinajas con estribos y cerco do pie-
dra con el horno derribado en su 
mitad pero con los adoves necesa-
rios para su r e p a r a c i ó n y la mayor 
parte de sus harigues ya colocados 
en su sitio para formar un camarin, 
otro sitio dentro del mismo pueblo 
de Sta. Ana á la ori l la del rio de 
cuarenta varas de frente y otro tanto 
de fondo poco mas ó menos cercado 
de piedra, todo bajo el tipo de doce 
mi l pesos 
Otra casa de idem situada en la 
calle de Palacio n ú m . 29 con inclu-
sión de la huerta que se alquila por 
separado, bajo el tipo de seis m i l 
pesos. 6,000 
Otra casa de idem de tres frentes 
situada en la calle de la sacr is t ía del 
pueblo de Binondo bajo el tipo de 
siete mi l pesos 7,000 
Manila 24 de Marzo de - í 8 3 7 . — P e d r o de 
Porras. 
PARTE D E OFICINAS D E H A C I E N D A 
Y RENTAS. 
Administración general de fíenlas Estancadas 
de Blipinas. Autorizada esta Adminis t rac ión 
para remitir desde sus depós i tos generales á 
la Adminis t rac ión de la provincia de Camari-
nes diez mi l gantas de vino de coco, los 
barqueros que deseen prestar este servicio se 
|ji <:ncíiliii úu cotuo uflotuun ptu a uauer &u& 
proposiciones los dias 6, 7 y 8 del actual 
á las horas de despacho. 
Binondo 4 de A b r i l de -1857.—Rafael de 
G á r a t e . 2 
P A R T E M U N I C I P A L . 
-12,000 
Secretaria del Escmo. Ayuntamiento — Habién-
dose aprobado por decreto conformatorio del 
Superior Gobierno del 50 de Marzo úl t imo 
lo propuesto por esta Municipal idad sobre que 
el Fiel Contraste de esta Ciudad tenga el 
concepto legal de ún ico perito para avaluar 
las alhajas de oro y plata en las testamentarias 
y todos los otros actos judiciales; y aprobado 
por dicha Superioridad la adiccion al regla-
mento de dicho cargo, mandando se dé la 
publicidad debida para que llegue á noticia 
de todos y pueda exigirse el respectivo cum-
plimiento; ha acordado el Escmo. Ayuntamiento 
en sesión ordinaria do ayer se ponga en cono-
cimiento del públ ico dicha adiccion que es 
como sigue: 
-1.0 Que c o n t i n u a r á por el presente año el 
nombramiento del Fiel Contraste de esta C i u -
dad á cargo de 1). Santiago de los Reyes. 
2. ° Que el Fiel Contraste de' la Ciudad 
está autorizado á cobrar para los fondos de 
propios un real por el reconocimiento y en-
sayo de cualesquiera pieza de oro, y medio 
real por cualesquiera objeto de plata que se 
le presente á ensayar y reconocer en la o f i -
cina públ ica de su cargo. 
3. ° T e n d r á el Fiel Contraste el uno por 
ciento del ava lúo de las alhajas ú objetos de 
oro y plata ú otros metales que reconociese 
fuera de la oficina, ó un peso por cada hora 
que emplée en dicho reconocimiento y ava-
lúo, conforme al ar t ículo 4-7i del arancel v i -
gente; no debiendo bajar este derecho de un 
poso, aunque el valor no llegue á cien pesos 
ó nó llegue á una hora el tiempo empleado en 
dichos reconocimientos: quedando en benefi-
cio de los fondos de propios la mitad del 
derecho que cobrare. 
-5 0 El Fiel Contraste de esta Ciudad, se rá 
el ún ico perito legal para avaluar las alhajas 
de oro y plata y obras de p la te r ía . 
?; 0 Snrá nbliffatnrin á todos los rniR tens-ñn 
y usen balanza para pesar onzas, el presen-
tarlas á reconocer y sellar en el año cor-
riente en la oficina del Fiel Contraste, pagando 
la cuota de cuatro reales por el cotejo y sello 
s e g ú n es tá aprobado por el Superior Gobierno; 
y se señala el t é rmino de dos meses desde 
la publ icac ión de este acuerdo, para que se 
resellen las balanzas y pesas que no lo es tán 
en el presente aflo; en la inteligencia que los 
que pasado ese tiempo usaren balanza ó 
pesas sin resellar en el presente a ñ o incur-
r i r án en la multa impuesta á los que usan 
pesas y medidas no selladas dentro del a ñ o ; 
y si a d e m á s dichas balanzas de que usaren 
fuesen infieles, p a g a r á n doblada pena con re-
sarcimiento de los daños y perjuicios que h u -
biesen causado. 
Se advierte que de á las ocho de la ma-
ñ a n a á las doce del dia de todos los dias de 
labor está abierta la oficina del Fiel Contraste 
en esta Casa Consistorial. 
Y para que llegue á conocimiento de todos, 
y que ninguno pueda alegar ignorancia, se 
inse r t a rá en el Boletín oficial por tres veces 
por acuerdo de la misma C o r p o r a c i ó n . 
Mani la 2 de A b r i l de -1757.—Ignacio de 
í caza , Sjcretario. -J 
S E G U R O S i M i T S M O S I S P E M f i . 
'T "cionistas de la Sociedad de Seguro* M a r í t i m o s Esperanza 
e d i v i d e n d o acordado 
¿!tl) a Seiu-ral de 29 de l mes p r ó e s i m o pasado, presentando sus c é d u -
. a Secretaria de la m i s m a . 2 
Letras de Baoco sobre Lóüdres á S meses ^isla. 
venden letras sobre Lóadres 
venden letras sobre 
S c h w a b e & C.0 
á 6 meses vista. 
Peele H u b b e l l y C.a 
á 6 meses de vista, 
:-;?r¡, '.^(los "Tes «o d i c h o R e g i m i o n t o autor izado po r t ü f e r e n l e s d i spos ic iones "Pers'" Para ven( le r var ias prendas y efectos q u » resul tan sobrantes , 
^liij,0'198 t tue «lu''5''3'11 c o m p r a r l o s se s e r v i r á n pasarse po r el Repuesto 
fliii0n ,0 en tb"1' '6 e s t a r á n de m a n i l i e s i o . 
o^ 0 * de A b r i l de 1 8 5 7 . - - E l of ic ia l c o m i s i o n a d o , V i c e n t e P a v ó n . 2 
. . ^ I I D W D E S E G U R O S M I M O S I S P E Í Ü N Z A . 
?i,üa |a D i r e c c i ó n de la m i s m a para la v f nta de tres acciones de 
Anisado de M a l l o r c a de p r i m e r a ca l i dad á d i e i pesos la a r roba y c i n c o 
reales la botel la todo s in el casco, se despacha en e l espresado es t ab le -
c i m i e n t o cal le Real de M a n i l a . 2 
cargo de los Sres. B e r i n g B r o t k e r s y C.a, George Peabody y C.a y de l 
Renco O r i e n t a l , en cant idades que acomoden á los comprado re s . 
F r e d Baker & C 0 
Letras de Banco sobre Lóndres , Madrid y Cádiz pagables 
de E s p a ñ a y en cantidades q u e acomode á los 
J. M Tuason & C.0. 2 
en todas, las p rov inc ia s 
compradores . 
u'ori 
in e'|DL1. SB avisa á los ares . accioniUas sa v e n d e r á n en p ú b l i c a l í c i - dias v is ta po r 
ibr¡| mejor postor en t re una y dos de l dia seis del c o r r i e n t e mes 
' Clly" acto t e n d r á lugar en Man i l a casa de T o m á s B . Castro % 
Sa venden letras sobre L ó n d r e s á íl meses de vista y 3 0 
h "Jo acto t e n d r á lugar e u Manda casa de l o m a s a. u a s u o % 
k ^ a el primer dia de Pascua próes imo, se abrirá debajo 
^ " d u '» p a n a d e r í a de J ó l o con t iguo á el puente de M i s i c , u n a l -
Sa y.,nos, l icores y comest ib les de E u r o p a l lamado de la Es t re l la , 
n„_ dlriJ¡rán los que gus ten favorecer lo con sus pedidos y se s e r -
AVISO mosram 
M e . E w e n y C.a 
0 w ü a la exao l i tuc i y e q u i d a d pos ib le . 
4 í o i o r s i | f c á la persona qne hubiese encontrado un perrito 
1, So, le^,anco que responde por chlqui o y q u e se p e r d i ó el v i é r n e s 
h"Ci|llQ Ma la bondad do p r e í e n l a r L . en la casa del c h i n o J u a n C o n -
f'cia, Nueva de B i n o n d o , en donde so d a r á una g r a l i Q c a c i o n ó^ las 
J ^ W t e una casa situada ea la calle Real ^e Trozo pro-
'c'0OesCaCÍOnes por ser , n u y venli ,at ,a- Por sus a lqu i l e res y d e m á s 
Sfth , j U o d e n verse con el encargado D. M a r i a n o Olea. 2 
^¡a j j 9 ^ n c a de chocolate en S. Jacinto al lado de la 
'ttDa ^JY" 5 hab i tac iones desocupadas muy c ó m o d a s y espaciosas 
5u aiusifr - honrada ó sea un m a t r i m o n i o , en la mioma dará r a í o u 
l« o condicionas que quiera. 2 
E n el M a r t i l l o de A . Blanco, se ha l l an de venta r icos y elegantes ade-
rezos y medios aderezos de oro y D u b l é , pulseras de plata dorado , b r o -
queles de o ro con camafeos Gnos, y guantes d e seda con b londas ; lodo á 
¡jrecio equitativo. 
C.4LLÍ D i A K L O l G U i I\ÍÍM. 47. 
V e r d a d e r o cognac m a r c a D u l a r y B e l l a m y C.0 el c a j ó n . S 10 
I d . i d . 30 a ñ o s i d . » 16 
Cognac o r d i n a r i o marca J u l B roys i d . > 6 
Cognac en b a r r i l e s , de 20 galones, el b a r r i l , ^ Í 5 
V i n o S. J u l i á n l o c a l i d a d c a j ó n » 7 
C h a m p a ñ a b lanco y rosado ! .a i d . i d . » 12 
I d . i d 2.A i d . i d . . 11 
Cerveza , 1.a ca l i dad marca Alsopp, b a r r i l . » 14 
G i n e b r a de a 15 frascos grandes c a j ó n . » 7 
L i c o r e s francesas c a j ó n . » 7 
R i r c h , F r o n t i g n a n , Grave , V e r m o u t h , Sau te rne e tc . e tc . 
Se vende en el ú l t imo precio de 5 2 0 pesos nn buen piano 
i n g l é s casi nuevo , y u n b o n i t o cabal lo de m o n t a r de b u e n a alzada y polo 
a l a z á n en cua ren ta pesos, calle de Magal lanes n ú m . 27. 2 
i D T O S T O C I O P i G W m M C 0 E R E 0 S M F I L I P I N A S . 
En vista de las nolicias recibidas por el úllimo buque 
llegado de Boog-kon^ á esta Bahía, se ha servido disponer 
el Escmo. Sr. Gobernador Renerai que suspenda hoy su 
salida el vapor de gaerra MAGALLANES, y que la cor-
féspondeBcia para Europa queda embarcada en ü espresado 
vapor el dia 7 del ácluál. 
Eu su consecuencia se hallarán abiertas la rpja y buznn 
de esta oficina hasta las 4 de la tarde del mencionado dia 
7, para toda la correspondencia que se remita á Europa 
por esta espedicion. 
Lo que se avisa al público para su conocimiento. 
Manila 4- de Abri l de J857.—El Administrador ge-
neral, Antonio G. y López. 
La fragata americana Suow Squall, saldrá con destino á 
N. York en toda la semana entrante, según aviso de la Ca-
pitanía del puerto. 
Manila 4 de Abril de 4857.—Antonio G. y López. 
La barca hannoveriana Jmina, saldrá para Sidoey el 
miércoles 8 del corrieLte, segon aviso recicido de la Capi-
tanía del puerto. 
Manila ¿ de Abril de 1857.t^AoIonio G. y López. 

